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señor Dato a los periodistas, que el conde L a obra se aplaudió; la erítica no se ciados años anteriores, y en los que ha nandose al señor .presidente y . 1 
de RoTOianones está y a •muy mejorado áe mostró muy benigna con elia, y pocos días intervenido, Heno de santa • indignación señor Gíi lán para que redacten .rV" l̂ 
la leve indisposición que padecía. j ' . d e s p u é s .dejaba de represéntarse -y caía contra los malandrines, el virtuoso cape- forme. 1:11 u,. 
E l 'Consejo deliberó sohre el 
pendiente en la actualidad en ei i ; ^ 
ûPeri01. 
En Gobernación. 
' E.I rniinistro de la Gobernación mani-
festó a los periodistais que tiene el pro-
pósito de acompañar a la infanta Isabel 
en la ceremonia de imponer la cruz de la 
Orden .civil de Beneficencia a sor Teresa 
Vive.-, superiora diel Manicomjio de Le-
gan és. 
E l señor Sánciiez Guerra desminMó ro-
tundamente la especie que circuló de que 
existe disgusto entre los ministeriales.pol-
la escasez ile annneios de eandiidaios idó-
neos para las próximas elecciones nnini-
ei|.ales. 
EJ ministro facilitó a los periodastaf un 
teles-rama del gobernador civil de San-
fcamdér daiid • cuenta del incendio y des-
trucción completa del teatro P.incipaJ, y .0 
ii(f:iir> rlp Xn mit iTria ntlfnmfiQirl i-'nmiiiT>,i/'ár> l ^ ' ^ • ^ < ^ ' , ' ' • 
en el olvido. 
Muchos años ti^anscurrieron sin que na-
die se acordara del drama de Zorri l la; pe-
ro en 186Q, cuando todo Madrid se estre-
mec ía de patriótico juiñlo y en las calles 
se ovacionba a los generales O'Donnell y 
Prim, el gran actor don Pedro ^Delgado, 
que en el apogeo dé su gloria actuaba en 
el teatro Español , al llegar el día de Todos 
los Santos puso en escena el ((Tenorio», 
obteniendo un ¡triunfo clamoroso. 
Desde aquel día viene suoediéndóse la 
costumibre de representar el famoso dra-
ma todos los años por la misma época, y 
aquel brillante ..triunfo del gran actor, 
coincidiendo 'con la explosión sentimen-
tal del pueblo, que acahaiba de escribir 
una p á g i n a de epopeya, dió lugar a la 
! Poder infinito y misterioso de las cir-otro de 'la ism autoridad co unicán-dole halwr acuiTido otro siniestro de ifinal - . 
cunstancias! Merced a eUas . resulta que 
Castille-
sen-
tándode «Don Juan lenorio» el día de 
naturaleza en MaMafio, donde se qitómo: r ' T T ^ , r ^ ¡ \ 
un almacén de .licores en el que l iabía i !a's batallas de Tetuán ^ den f 
olía existencia de 11.000 cántaras de vi- \os T conmemoran annalmente represí 
nos finos y comunes. 
Disposicicnes oficiales. 
Reail orden disponiendo q¡ae por las Ad-
minis trac iónes de Contribuciones de to-
das las provincias, excepción del país vas-
Todos los Santos. 
¿Que es un absurdo? ¿Que no hay en-
tre Prim, O'Donnell y «(Tenorio» ninguna 
relación? 
Y a lo s é ; pero ese absurdo nació de lofc 
puestos,, y a nadie m á s q u * a las circuns-
tancias puede acüiacarse l a culpa. 
R. 
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Ateneo de Santander. 
E L I N C E N D I O D E L T E A T R O P R I N C I P A L . — L o s bomberos voluntarios com-
bulicndo el fuego que se propagaba al Instituto Carvajal , 
(FOT. SAMOT.) 
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El teatro Principal. 
Un violento incendio ha destruido en 
unas horas una. obra de años , nuestro 
teairo Principal, que si nunca ha sido un 
buen edificio, en cambio, h a albergado en 
•continuas temporadas a los mejores can-
tantes y actores de lá escena española . 
E n su vúejn escenario han lucido sus 
facultades artistas' tan grandes como Ro-
mea y Tamberlick, María Guerrero .y Ju-
lián Riel. Desde el grito trágico de Doña 
María ,la Brava, hasta el «spirto gentil» 
de «La favorita», todas las emociones ded 
espíritu, todas las grandes ideas hechas 
m ú s i c a por los genios del pentágrama, se 
han mani fés tado en nuestro teatro, hoy 
hecho pavgsas, aplaudidas y analizadas 
por varias generaciones. 
Así son las grandes tragedias del mun-
do. Lo que ayer fué rosal florido, m a ñ a n a 
es manojo de espinas; quien tuvo antaño 
millones, hogaño es mendigo; todo es co-
mo el heno, verde por la m a ñ a n a , 'seco 
a la tarde. 
Nuestro coliseo Principal, resplande-
ciente de "luces y de bellas mujeres tocada 5 
con brillantes, en la noche del viernes, no 
« s el sábado sino un montón de ruinas 
Hiumosas. Todo lo ideado para el largo in-
vierno: planes, sueños , ideales, ha queda-
do reducido a la nada, por obra y gracia 
de unas llamaradas gigantescas que lo 
han tragado todo en un abrir y cerrar de 
ojos. 
¡Qué de alusiones han quedado allí, en-
tre das cuatro paredes en pie I ¡ Cuántas 
bellas imágenes pensadas se han evapora-
do, como s i hubieran sido techas de aire 
o de humol L a actriz que esperaba una 
obra amada donde lucirse; el actor a 
quien bahía tocado en el reparto un pa-
pel con que no contaba y que podía ser 
una base para demostrar sus mér i tos ; el 
empresario, que veía una temporada bri-
l lantís ima, repleta de estrenos anotados, 
que hab ían de ser fuente de riquezas; la 
humilde ((señora del coro», que tenía por 
seguro un largo invierno a cubierto de los 
zarpazos de la miseria, todos han visto 
desvanecerse sus ilusiones; todos quedan 
ahora de cara a la realidad, cruel y bár-
bara, sólo alimentados por la esperanza, 
que es una nueva á'usión. 
;.Qué h a r á n ahora esos ^.rtistag, que 
han desaprovechado ocasiones de contra-
tarse en otro lado por la seguridad que 
tenían de trabajar aquí? Mientras la com-
pañía reanuda sus labores, ¿quién les ten-
derá la mano a esos infelices'coristas que 
en la catástrofe han perdido todo su 
ajuar? , 
Nadie há querido .creer en la desgracia 
hasta no verla con sus ojos. Frente a la 
fachada del teatro se ha agolpado el pú-
blico, mirando por la puerta dé entrada 
el destrozo que en el interior ha hecho el 
fuego. Y todos se alejan tristes, comen-
tando la desgracia, como si . a todos hu-
biera tooado parte, deseando para los ar-
co, se abra un registro especiál de los-'ex-1 hechos realesoy posifvos que quedan ex-
pedientes de exención temporal de fincas 
urbanas. 
L a fiima de Guerra telegrafiada ayer. 
Real orden disponiendo que mientras 
duren Has circunstancias de la guerra se 
i considere anmentada en un 10 por 100 la 
¡ valoración de .los medicamientos incluidos 
'en la vigente tarifa de la Beneficencia 
iimnicipal aprobada en 15 de septiembre 
; de 1906. 
Anunciando (.posiciones para cubrir 
una plaza de intérprete'de tercera clase, 
vacante eñ la oficina d?1 interpretaciones 
de lenguas, del ministerio de Estado. 
Palatinas. 
L a Reina y la infanta doña R e a t m han 
dado esta m ñ a n a un paseo avcaballo poi 
la Casa de Campo. 
Si habja de una próxima cacería de fai-
sanes en el real sitio de San Ildefonso. 
Ha cumplimentado al Rey el ex ministro 
señor conde de Esteban Collantes.-
A su salida de Palacio manifestó que se 
proponía explicar en el Senado su gest ión 
en el ministerio de Instrucción pública. 
| L a Reina ha recibido hoy la audiencia 
• militar que no pudo recibir ayer. 
Agravado en su enfermedad, el mar-
pida. Con un poco de buen deseo por par-
te de todos, los artista^ siniestrados vol-
verían a hacer nuestras delicias, y el pú-
blico santanderino les pagaría la merced 
llenando el teatro continuamente. 
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¿Os gusta el picante? Pedid on ultrama-
.inos las «alegrías» marca U L E G I A . 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 30.—A la ^lora de costumbre 
recibió el señor Dató, a los periodistas, 
que hacen la información en Ja Presiden-
•ia. 
Díjoles que había estado en Palacio des-
pachando con Su Majestad, y que des-
pués fué al ministerio de la Gobernación 
donde celebró una reunión con los seño-
res Andrade, Sánchez Guerra y don Leo-
poldo Matos. A este señor, que es el nom-
brado para el cargo de gobemador civil 
de ^Barcelona, le fueron comuniicadas las 
oportunas instrucciones, enterándole de 
los principales asuntos que afectan a l a 
ciudad condal. 
E l nuevo gobernador sa ldrá hoy para 
Barcelowa, con objeto de tomar inmedia-
mente posesión de su destino. 
Antes de marchar irá a Palacio, para 
ofrecer sus respetos al Rey, 
Después dijo el presidente a los perio-
diátas que en la tarde de m a ñ a n a , lunes, 
se celebrará Consejo de ministros en la 
Presidencia. 
Añadió que todos los señores diputados 
ministeriales que se encuentran en pro-
vincias, han recibido aviso de fiallarse en 
Madrid el día 5 de noviembre próxiimo, 
para tomar parte en la votación de la 
mesa del Congreso, facul tándoles para 
regresar después a sus residencia, si asi 
lo deseapen. 
•El «eñor Dato manifestó también que 
en uno de estos días pondrá a la firma re-
gia el nombramiento de la Mesa del Se-
nado. 
E n el Consejo de mañana—Ja ñad i ó el 
selíor Dato—trataremos de la labor par-
lamentaria y de los d ic támenes que en 
una y otra Cámara quedaron sin resol-
ver a l ser cerradas las Cortes. 
íDijo también el jefe del Goibierno que 
había tenido una conferencia con el se-
ñor González Besada, tratando en ella de 
los nombramientos de vicepresidentes de 
la Cámara popular. 
Don Francisco . Aparicio, primer vice-
presidente del Congreso, que se encuentra 
en Burgos, adonde fue a pasar unos días, 
tistas pronto acomodo, lamentando que el regresando Madrid muy en prevé plazo, 
empresario no tuviese asegurado nada, i Como ñn de la eonversac'ón, dijo él 
charlando de lo aburrido que se hará el 
invierno sin una compañía teatral que" ^ " ^ " p ^ h e ^ 
alegre sus largas noches. Sacramentos. 
A nosotros se nos figura ¡ue no había E1 gobernador de Guipúzcoa, señor mar-
de ser dlíícal arreglarse con la Empresa qués de Atarfe qiu¡ 6 esta raañana 
le Pradera para que actuase allí kx com- ha Crecido sus respetos al Rey, 
pama. Decorado, trajes muebles, todo eso ,E6ta nociie regresará a San Sebast ián. 
" adameie a voluntad v en cuanto se 
Bárcena. °CUUSTA 
Consulta de nueve a una.—Hern&n Cor-
ANTONIO ALBEROI o^git. 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS D E ESCALANTE. 10. 1 • 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una.. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran-
cisco, 20, 3.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Orert», número 6. principal. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de u e? a seis. 
Mammlft Primara. 10 v 12 — ' | ' O T I O ifi? 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
G06 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2.° 
VICENTE AGÜINACO • 0CULiSTA • 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NVMERQ 32. 1.° 
E l Hey ha recibido en audiencia a los 
condes de Gabia y Valmaseda y a l mar-
qués de Nájera. 
L a infanta dofia Isabel ha regalado las 
insigniias de la cruz de tercera clase de 
Benefkencia concedida a la superiora de 
las Hermanas de la Caridac. 
Los derechos han sido satisfechos por 
I el ministro de la Gobernación. 
I Sor Teresa Yiver ha realizado nermo-
isas obras de canidad, fundando escuelas 
e instituciones piadosas. 
L a Comisión permanente. 
Ha quedado constituida la Comisión 
permanente del Congreso, formada por los 
señores Besada, L a m a n a y conde de Pe-
ña Ramiro. 
Toma de poses ión. 
Hasta el martes no tomará posesión de 
la presidencia del Tribunal Supremo don 
Senén Cánido, por hallarse todavía enfer-
mo el actual presidente. 
Conferencia. 
A su regreso de la ceremonia de la im-
posición de la Cruz de Beneficencia a la 
superiora del Hospital de Carabanchel, 
celebró el señor Sánchez Guerra una lar-
ga conferencia con el nuevo gobernador 
de Barcelona, don Leopoldo Mátos. 
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Don Juan Tenorio. 
Todos los años, coincidiendo con los pri-
meros fríos, con los buñuelos de viento y 
los huesos de santo, hace su aparición en 
la cartelera de casi todos los teatros de E s -
p a ñ a el drama fantásticorrel igioso de Zo-
rrilla, su obra popular, la que él calificó 
de peor entre todas las suyas, y, sin em-
bargo, la que m á s nombre le h a dado y 
la que m á s dinero ha producido: «Don 
Juan Tenorio». 
Todos los años aparece el burlador en-
vuelto en su capa encarnada, y todos los 
años, chicos y grandes, se solazan un ra-
to con las «hazañas» de nuestro persona-
je, y rellenan la bolsa de m á s de un em-
presario, que seguramente para sus aden-
tros pensará que la Humanidad no sale 
nunca de la niñez. 
Muchas veces he tropezado con gentes a 
quienes intrigaba esta resurrección anual 
del señorito calavera y temerón y que no 
se explican el por qué de lá coincidencia 
de «Don Juan Tenorio» con la festividad 
de los Fieles difuntos. 
¿Qué vínculo o relación puede tener la 
exposición de las aventuras alocadas de 
don Juan con el ambiente profundamen-
te triste de estos días? ¿Por qué h a de re-
presentarse la popular ís ima obra en esta 
época del año y no en alguna otra? 
Difícil sería encontrar la razón de tal 
costumbre; fué primero una humorada, 
después un hábito y luego una tradición 
en algunos sitios, como Madrid, tan arrai-
gada, que se cuenta con ello como un he-
cho fatal. Todos los años se ha de repre-
semtár el «Tonnrio», de Zorrilla. 
Muchos escritores han tomado como 
asunto de alguna de sus obras la agitada 
y disoluta vida del calavera sevillano. 
Tirso de Molina, Lope de Vega, Zamora y 
Zorrilla, entre los españoles , y Moliére, 
M i l / ic, Byron, Dumas y Corneille, entre 
los extranjeros, han. llevado a la escena 
sus escandalosas aventuras, sin lograr el 
éxito de Zorrilla, debido, indudablemente, 
a la sonoridad y fluidez de sus versos y 
a la acertada disposición de las escenas, 
a lo que ahora se llama «movimiento de 
los muñecos». 
«Don Juan Tenorio» se estrenó en Ma-
drid, on el teatro de la Cruz, el 28 de mar-
zo de 1844, en el beneficio" del notable ac-
tor Carlos Latorre, que interpretó el pro-
tagonista. Bárbara Lamadrid hizo de «Do-
ñ a Inés», Lumbreras de «Don Luis Me-
jía» y «Ciutti» estuvo a cargo de Caltaña-
zor, el «gracioso» de aquella compafiía. 
Música de cámara. 
Ayer se inauguró en el Ateneo la tem-
poraua üe i;oncienos,, con una ses ión de 
música de 'cámara, a oargo de la señorita 
Bita Bodríguez CODO, que por piumera vez 
se presentaDa al pátnico, y Jos ya aplau-
didos artiistaá don Udóu Solo y non Dioni-
sio Díaz. 
E l programa era digno de figurar en-
tre ios que aoostuimlbra a presentar el 
Ateneo en sus sesiones musicales. Unase 
a esreo la curiosidad que despiertan sdem-
pre los lariistas nuevos y las s impat ías de 
ios y a conocidos, y tendremos bien expiii-
cado el por .qué ue verse el Ateneo ayer 
tan concurrioo, a pesar de las inclemen-
cias del tiempo, que era como para rete-
ner en sus casas a otras mujeres que no 
sean las santanderinas. 
Odón Soto y Dionisio Díaz estuvieron 
encargados de la primera y la ú l t ima par-
te dei concierto, demostrándonos una vez 
m á s que no en vano se les aplaude y es-
Lima como artistas. 
•Sobre todo en las variaciones de la «So-
nata», de Beethoven, que dijeron de una 
manera admirable, y 10 mismo en el «an-
dante con motto» en que terminan las va-
riacáones. 
La-señor i ta Ri ta Rodríguez Cobo tenía 
a su cargo Ja .segunda parle del programa, 
en el que figuraban «Granada», de Aibe-
niz, y el «Impromptu», de Sohubert, y en 
la interpreiac ión de e¿tas Obras se hizo 
aplaudir merecidamente, porque realmen-
te t:ene mucho sentimiento y una gran 
ejecución. . 
EU público así lo conoció y tributó a la 
joven artista grandes •aplausos al termi-
nar, a cuyos aplausos unimos ios nues-
tros, an imándola a continuar por ese ca-
mino, en el que le están reservados mu-
chos triunfos. 
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ACTO SUSPENDIDO 
r O R TELÉFONO 
MADBID, 30.—El mitin que debía ha-
berse celebrado esta m a ñ a n a , a las nue-
ve, en el Centro Instructivo del obrero del 
distrito de Buenavista, fué suspendido. 
L a suspens ión obedeció a un mandato 
expreso del señor Maura. 
interrogado don Miguel Maura, contes-
tó que su señor padre juzgaba que en los 
momentos actuales cuanto se dijera de-
biera ser dicho en el Parlamenwj. 
Agregó el s eñor Maura hijo que abriga 
la seguridad de que su padre hablará en 
las •Cortes. 
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¿Carranza, asesinado? 
POR TELÉFONO 
MADRID, 30.—Comunican de Nueva 
York que, s e g ú n noticias recibidas de 
San Antonio (Tejas), el presidente Ca-
rranza h a sido asesinado. 
Los despachos no agregan n ingún gé-
nero de detalles, no habiéndose recibido 
hasta ahora confirmación oficiall de la no-
ticia. 
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Los días de difuntos. 
M a ñ a n a celebra la Humanidad el día 
de Todos los Sajitos y pasado el de los 
Fieles' Difuntos, d ías llenos de recogi-
miento, en que al doblar de las campanas 
se unen las preces de los seres que per-
dieron a lgún deudo en las andanzas de 
la vida. 
¿Costumbre añeja es rendir el tributo a 
los muertos, yendo en peregrinación a los 
camposantos a alumbrar sus tumbas, apfj 
Jos faroles clásicos y a inundárse las ilv 
flores y de coronas. 
ríemos visto, en anteriores años, tpíe 
esa peregrinación se iba convertido en 
romería, llenando los caminos de los ce-
menterios gentes alegres y de buen hu-
mor, que van a visitar a los muertos, 
portando sendas botas de vino debajo de 
las capas—rque ese día salen del baúl 
donde han estado desde la primavera an-
terior—y copiosas merendonas en gran-
des cestas de víveres. 
No sería Jo malo que esas enormidades 
se quedasen ahiV esto es: en libar y co-
mer en Jos alrededores del cemienterio, 
mientras dentro del sá^rado recinto llo-
ran madres, viudas y huérfauos; que esa 
alegría malsana se desbordase en los oa-
minos por donide pasan los peregrinos! 
del dolor: lo que da ganas de crup'uñar 
el látigo bíblioo, es que todas' esas' enor-1 
midades se hayan tolerado deiuro de la 
sacramental a ciencia y paciencia da au-
toridades, conserjes y enterradores; que 
se hayan cometido espectáculos tan odio-
sos e intolerables como algunos presen-
llán de Ciriego 
L a Policía debe acabar ©on esas cos-
tumbres que nos rebajan, arrojando dél 
camposanto a Indos aquellos que allí co-
man y beb ió: detenieádó a los que voci-
feran o escandalicen, a los cocheros que 
griten y cojan a las gentes por las sola-
pasj quitándoise «los viajes» unos a otros 
y blasfemando y (iieiendo enormidades, 
en la casa sagrada de la, muerte. 
Hay que. respetar y hacer respetar el 
doilor ajeno de .la mejor manera posible; 
los que no entiendan esas cosas o, por su 
conveniencia no quieran entenderlas, 'que 
no vayan a turbar la paz de los d e m á s , y 
si lo pretenden, si por hacer un estúpido 
a la nlc de dureza de corazón, intentan ir 
como siempre, en romería, con sus cestas 
de provisiones- y sus botas de mosto, hay 
que salí ríes al paso y echarles para atrás, 
como a réorobos y como a salvajes. 
Y a es hora de que se ponga mano en 
asunto de tanta monta, que habla de 
gentes inciviles dignas de vivir aparte de 
las personas de sentimientos y de calidad. 
Para ¡L'iiwdiarlo de una vez, para ter-
ininiar con lanía vergüenza, se ha colo-
cado, en las calles, el siguiente bando de 
la Alcaldía, que Dio-s quiera dé di resui-
tado apetecido : 
«Don Juan losé de Quintana y Trueba. 
alcalde-presidente del excelentís imo Ayun-
tamiento de esta ciudad: 
•a Hago saber: Para evitar que se den es-
pectáculos nada dignos del sitio en que se 
haflaji las cenizas de seres queridos, he 
acordado; 
1. " Que los empleados encargados de 
las puertas del cementerio de Ciriego no 
permitan la entrada de comestibles y^be-
bidas, haciendo salir inmediatamente'del 
.sagrado lugar a 'los que traten de profa-
narle, comiendo o bebiendo en él. 
2. ° No se consentirá, por la Guardia 
municipal, que se instalen a menos dis-
tan' ¡a de 200 metros del cementerio, me-
renderos ni tiendas de comidasV bebidas. 
Los contraventores incurrirán en la 
multa de 25 pesetas.» 
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Ayer celebró sesión ordinaria este Con-
sejo, bajo la presidencia del i lustrís imo 
señor comisamo regio don-Boberto B a s á -
ñez, con la asistencia de los señores in-
genieros agrónomo y de minas, inspector 
de Higiene pecuaria, visitador de gana-
dería y cañadas , don Isidoro del Campo, 
don Carlos Dahlander, don Jesús Sánchez 
de Tagle, don Antonio Vallina, don Pablo 
Lastra,' don Lorenzo Blanchard, don Ig-
nacio Cuevas, don Manuel Galán y secre-
tario, don Justo Colongues. 
. iLeida el acta de" la sesión anterior es 
aprobada. 
Se acuerda lijar la cantidad con que el 
Consejo sunvenciona a la Exposic ión 
Agncoiia celebrada durante el mes actual. 
Se da ouenua de un olicio recibido del 
Consejo Superior de Fomento aprobando 
la cuenta corres ondienie al primer se-
niesire del corriente año. 
'La presidencia da cuenta de las gestio-
nes realizadas, en un ión <ie los señores 
ingeniero agrónomo y Sánchez de Tagle, 
en el asunto de ia.s roiuraciones arbaira-
rias. 
E l Consejo deliberó largamente sobre 
este importante asunto, tomando acuer-
dos que se l levarán a la práctica en mo-
mento oportuno. 
iSe acordó dar das gracias a los señores 
Pico y B u ano por ios datos y noticias 
facilitados en este asimto, viendo con 
gran satisfacción el Consejo el propósito 
anunciado del señor Buano de reunir bre-
vemente en Madrid a los representantes 
en Cortes de esta provincia para tratar de 
ios distintos aspectos que presenta este 
problema. 
Los representantes de la Cámara Agri-
oola, vocales del Consejo, anuncian que 
dicha entidad se reunirá en s e s i ó n ex-
traordinariá para deliberar sobre eJ 
asunto. 
•Se da lectura a ün oficio de la Diputa-
ción provincial comunicando el acuerdo 
tomado por dicha Corporación.de consig-
nar 1.000 pesetas en- el presupuesto de 
1016 con destino a la creación de un vive-
ro de vides americanas. 
Se acuerda dar las gracias a la exce-
lentísima Diputación. 
Pasaron a la Comisión de Agricultura, 
para su estudio, dos mociones del Con-
sejo provincial de Fomento de Zaragoza, 
uma sobre roturaciones de montes y qtra 
sobre estadíst icas y seguros agrícolas.' 
A una circular del mismo Consejo de 
Fomento, invitando a los resvantes de E s -
paña a que expresen a l •Gobierno su opi-
nión ontraria a la implantac ión de zonas 
neutrales, se acordó elevar un informe al 
de Fomento sobre creación do' S u " ^
ció regular marít imo entre los nllí Ser^ 
Nueva York y Vigo, a c o r d á n d o s e ? 8 ^ 
dar Oas gestiones realizadas n,,,. 
Corporaciones del Norte de E s n a f i ^ 
soiHc'tud de que en dicha línea ^ 
entre otrois, el puerto de Sant-uidp ^ 
Se dió cuenta de una ^olintiui í" 
Pedro Pajares, de Torrelaveg. of? ^ 
do un opúsculo inédito propio in.-'' 
cipiantes en la piscicultura, acorrWr 
pedirle datos tobre dicha obra n'(lose 
L a Secretaría da cuenta de vari 
lletos y revistas recibulos de los Cnn • 
provinciales de Zaragoza, Lérida p ^ 
rías, Murcia y de la Asociación C ^ * ' 




MADBID, 30.—Comunican de OVÍPI 
que hoy falleció en aquella poblaldóñí 
infoHunado jefe del Movimiento del ferr 
carrif Asturiano, don José Rubio rficL¡" 
temente herido en el choque ocurrido ¡n 
aquella l ínea ferroviaria. 
Fallecimiento. 
MADRID, 30.—Hoy falleció el conoció 
hombre de negocios, bilbaíno, don W 
quín Angolotti. J,ia-
E l finado, persona de grandes relacio 
nes e influencia financiera, fué durante 
mucho tiempo consejero de Altos Hornos 
Justa indignación. 
MADRID,-30.—Telegrafían de Cádiz que 
toda la Prensa local, justamente indigna, 
da, protesta de las soeces campañas de la 
Prensa portuguesa, dedicada en estos 
días a insultar a España. 
E l Consulado portugués en Cádiz está 
siendo objeto de exquisita vigilancia de 
parte de las autoridades, por temerse- que 
dada la excitación reinante, puedan sur-
gir sucesos desagradables. 
Se piensa organizar una manifestación 
de protesta. 
Circulo Maurista. 
MADRID, 30.—Comunican de Sevilla 
que m a ñ a n a tendrá lugar, con gran so-
lemnidad, la inauguración del nuevo lo-
cal del Círculo Maurista, situado en una 
de las vías m á s céntricas de la hermosa 
capital andaluza. 
Hablarán varios caracterizados mauris-
tas, asistiendo numerosa representación 
de obreros. 
Belmonte en Sevilla. 
MADRID, 30.—Telegrafían de Sevilla la 
llegada a aquella capital del diestro Bel-
monte. 
Interrogado sobre el incidente plantea-
do con la Asociación de Ganaderos, ma-
nifestó Belmonte que le asistía la razón, 
cosa que demostraría andando el tiempo. 
• Negó haber dado explicaciones al du-
que de Veragua, aunque estaba dispuesto 
a darlas, si se le pedían. 
E l popular trianero embarcará mañana 
para Canarias. 
Nada dijo Belmonte respecto a planes 
taurinos para la próxima temporada on 
Madrid, 
Nuevos exámenes. 
MADRID, 30.—Por gracia especial, se 
! han concedido nuevos exámenes, extraor-
diñarios, a los alumnos de diversas Aca-
demias militares que perdieron una p miM 
asignaturas en cursos anteriores. » 
El Congreso Socialista. 
MADRID, 30.—Se ha verificado la octa-
va ses ión del Congreso Socialista. 
. Pres id ió la sesión, que careció de inte-
rés, 61 señor Largo Caballero. 
Se aprobaron algunas modificad""-
referentes a organización general del par-
tido, acordándose también la creación de 
un órgano diario del partido. 
E l premio Notoel. 
, MADRID, 30.—El premio Nobel de 191*. 
de Medicina, ha sido otorgado al doctoi 
Baran^ maestro de conferencias de la Un': 
versidad de Viena, por sus notables tra-
bajos científicos relativos al pabellón ae 
la oreja. 
E l premio concedido es de 200.000 fran-
cos. 
Dimisión en pleno. 
MADRID, 30.—Cablegramas de Gh|í 
anuncian la dimisión en pleno del y \ 
bierno de aquel país. 
E n breve quedará constituido el miev 
Gabinete. 
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Pl P E R AGINA Dr. GRAU.—Cura artritis-
mo, reúma, gota, mal de piedra. E l mejoi Consejo Suiperior en sentido contr rio a 
las aspiraciones del de Zaragoza, desig- disolvente del ácido úrico. 
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E L I N C E N D I O D E L T E A T R O PRINCIPAL.—Momento de fundirse l a ^ - ¿ , ¡ 1 
bre del teatro. Fotografía obtenida desde el tejado de un casa de , ) 
Areiüero. (Fot. Samo 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
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b A C H A D E I N C E N D I O S 
ciar 
BU T E A T R O P R I N C I P A L 
El público. 
. todo el d ía de ayer no cesó-de 
a^ran n ú m e r o de públ ico a presen-
jajos ({lie los bomberos pracr 
las ruinafi del teatro Pr inc i -los trato 
0 m en 
pal- qUtoridades, con plausible acierto, 
HS -on la c i rcu lac ión por los alrededo-
]iDiita,0 diflci0 incendiado, a n t é el temo] 
res alguno de los muros que quedan 
dé ' ^ ^ u d i e r a desplomarse, bien a'causa 
^ pf oo-n o poi' la gran cantidad de agua 
^ ' ' í c i b i e r o n . 
P Las ruinas. 
..anecio que presentan ila« ru inas del 
•» n principal es desolador. La sala y el 
' ''Ij-io y las dependencias no son m á s 
esC m montón de escombros, por el cual 
^••nan los bomberos combatiendo los pe-
' focos de incendio que a ú n exis-
ieT da la techumbre del teatro se desplo-
• durante la m a ñ a n a . Sólo restan los 
mS que a ú n se conservan en pie, pero 
P miizás sea preciso demolerlos, porque 
jjpjesentan, al parecer, la solidez nece-
sana Más pérdidas. 
Futre los damnificados por el incendio 
r iira también la Sociedad del café A n -
Wa, a. cuyo cargo estaba el a m b i g ú del 
¡^tl¡0 y que al inaugurarse la tempora-
u había llevado mater ia l nuevo y bas-
antes géneros. 
fodo ello fué <le.struído, c a l c u l á n d o s e 
¡jg pérdidas en unas 2.000 pesetas. 
El seguro. 
La Diputación provincia l t en í a asegu-
rado el edificio del teatro en dos Compa-
ñías de Seguros. 
En la «D'Assurances», por 62.000 pese-
tas Y en "La Estrella". P01" 03.000, para-
completar la suma del seguro, que ascien-
| a 155.000 pesetas. 
Una oferta. 
La Junta directiva de la Sociedad «El 
\croplano», nos comunica que pone su 
¡ocal a disposición de los coros del teatro 
por si quisieran organizar un festival a 
su beneficio. 
El sereno de la calle de San José. 
por un error di j imos en nuestra hoja 
que el sereno de la calle del Arci l lero fué 
(Uien dió el pr imer aviso de alarma, sien-
do así que fué el de la calle de San José, 
Francisco Calzada, el cual avisó al empre-
¡jj-io del teatro, a las autoridades, etc. 
EN PEÑACASTILLO 
Las primeras noticias. 
A las diez de la noche recibimos aviso 
HI nuestra Redacc ión de que en el pueblo 
dePeñacastillo estaba ardiendo una casá . 
Con objeto de fac i l i ta r una. ampia i n -
íormación a uuestros lectores, fuimos a 
la Interurbana a ponernos al habla con 
Peñacastillo, ya que desde 'nuestra casa 
DO podíamos hacerlo, por estar in t e r rum-
pido el servicio telefónico a causa de la 
oatástrofe del teatro Pr inc ipa l . 
En la cabina nos enteramos, por u n h i -
jo de don Luis Miera, de que el fuego, 
aunque por el pronto reves t í a p e q u e ñ a s 
proporciones, amenazaba destruir cuatro 
o cinco casas contiguas a l focó, por ser 
casi imposible dominar lo en tanto no lle-
gasen los bomberos de Santander. 
A Camarreal. 
lÉnédiatamente nos trasladamos a Pe-
ñacastillo, donde nos confirmaron que el 
incendio estaba en el bar r io de Cama-
rreal, cercano a l pueblo, y compuesto de 
una veintena de casucas viejas y pobres, 
que al menor contacto que ' t í m e s e coxi 
eEas el voraz elemento s e r í a n pasto de las 
llamas. 
En efecto, al llegar a Camarreal vimos 
el incendio en todo su apogeo, destruyen-
ilo una casita de dos pisos, que habitaba 
la anciana Joaquina Vena Sanc i f r i án . 
Las llamas s a l í a n por el tejado, las ven-
lanas y la puerta, y hasta unos veinte 
hombres trataban de cortar l a impetuosa 
marclia del fuego, destruyendo í a s pare-
as y el tejado con picachones y hachas. 
Junto a la casa incendiada hay como 
ÍScp o seis m á s foromando á n g u l o recto 
«in ella, y jas llamas amenazaban des-
Iniirlas en cuanto soplase un poco de 
viento. 
Pero, por fortuna, la noche se mante-
"ia lluviosa nada m á s , y la fogata cdnti-
iftabá su obra destructora, e n s e ñ o r e á n -
••ose solamente de la casa de la Joaquina. 
Bn el silencio de la noche o ímos aul lar 
íuufiii^110 ^r^'camen^e- ^'na viejuca re" 
-Desgracia habernos.—E hizo la seña l 
la cruz. 
A los pocos momentos, el an imal , que 
J'fibió de ser pasto de las llamas, cesó de 
•aarar. Las l lamaradas s e g u í a n su obra 
^structora y los bomberos no-l legaban 
aun- La verdad es que, aunque hubieran 
estado allí desde p r imera hora, igua l hu-
bieran hecho que q u e d á n d o s e en Santan-
,ler: no hab ía agua. 
Una anciana, carbonizada. 
La anciana Joaquina Vena Sanc i f r i án , 
paitante en l a casa siniestrada, v iv ía 
-onipletamente sola' Y ayer tarde, a las 
' i .7 media, h a b í a estado cenando con 
1,11 Jija Justa, que habi ta en Santander. 
Uno de sus hijos, que vive en P e ñ a c a s t i -
3 en el barrio de Ojáiz, y que se l lama 
eprio Cimiano, h a b í a estado a aque-
dnl a con 811 inat,1'e Y hermana, de j án -
o as tranquilamente e ignorando a la 
. ^ del suceso si la Justa se h a b í a que-
, , Uo a dormir en casa de su madre o ha-
"J vuelto a Santander, 
-.o que sí s ab ía el infeliz era que su po-
madr(' h a b í a sido envuelta entre las 
W s y h a b í a quedado sepultada entre 
los ̂ Combros. 
T a m b i é n s a b í a que un vecino, l lamado 
Alfredo López, sub ió a casa de su madre 
en los primeros momentos del incendio, y 
en vista del peligro que co r r í a , le obliga-
ron a bajar. 
La finada Joaquina Vena S a n c i f r i á n era 
viuda, t en í a 80 a ñ o s de edad y h a b í a sido 
cigarrera. 
Parece e! cadáver. 
Los primeros vecinos que acudieron q 
la casa incendiada, rompieron una ven-
tana y penetraron en la h a b i t a c i ó n que 
ocupaba la infeliz Joaquina, e n c o n t r á n d o -
se a és ta al lado de la cama, completa-
mente carbonizada. 
A l pretender sacar él cuerpo de allí , no-
taron que el tejado se d e s p r e n d í a , y ante 
el inminente peligro de perecer bajo los 
escombros, abandonaron la h a b i t a c i ó n y 
salieron precipitadamente de la casa. 
Poco tiempo después , el piso, que tam-
bién era pasto de las llamas, se derrum-
baba con es t répi to , cayendo envuelto en-
tre los escombros, el c a d á v e r de la infe-
l i z anciana. 
Aviso al Juzgado. 
Mientras tanto, en vista de que el fue-
go p r o s e g u í a lenta, pero rabiosamente su 
tarea desoladora, sin que hubiera posi-
ble medio de apagarlo, ut i l izando el telé-
fono de un indus t r ia l , establecido en las 
inmediaciones, se avisó a la. Casa de So-
corro, para que desde este benéfico esta-
blecimiento se avisara al Juzgado de 
guardia, que no t a r d ó en personarse en 
el lugar del siniestro. . 
E l Juzgado del dis t r i to del Oeste, for-
mado por el juez s eño r E s t e f a n í a de los 
•Reyes, el actuario s eño r Pelayo y el mé-
dico de guardia s eño r Sá inz T r á p a g a , co-
menzó en seguida a pract icar las prime-
ras diligencias, i n t e n t á n d o s e el desescom-
bro de la casa, pero esto resu l tó completa-
mente imposible, dado el fuerte calor que 
desped ía la lumbrera, que cada vez pare-
cía tomar incremento, y que, a consecuen-
cia de la falta de agua, no p o d í a n los 
•bomlberos apaganla del todo. 
Las autoridades. 
A l lugar del siniestro acudieron en los 
primeros momentos la d u a r d i a c ivi l del 
puesto de Peñacas t i l l o . 
T a m b i é n acudieron el jefe de la Guardia 
munic ipa l s e ñ o r Pulgdengolas, acompa-
ñ a d o de un cabo de la misma guardia y 
seis n ú m e r o s ; los jefes de los bomberos 
municipales y voluntarios y las autorida-
des del pueblo. 
Las pérdidas. 
Aunque cuando nosotros regresamos a 
nuestra labor, no se h a b í a dominado el 
incendio por completo, es de creer que 
q u e d a r í a muy pronto apagado, por estar 
ya completamente localizado. 
La casa estaba asegurada en la impor-
tante C o m p a ñ í a de seguros «La Un ión y 
y E l Fén ix Españo l» , y se calculaban en 
unas 5.000 pesetas las p é r d i d a s sufridas 
a consecuencia del incendio. 
Cuando nosotros r e g r e s á b a m o s empe-
zaban a echar agua las bombas de los 
municipales y voluntarios. 
Este nuevo incendio, que tan fatales 
consecuencias ha tenido, hizo que muchas 
personas, intr igadas por la repet ic ión de 
estos siniestros, acudieran a •presenciar 
las operaciones de salvamento del edificio. 
Junto a esta casita, h a b í a otra que te-
n í a en su pajar g ran cantidad de yerba 
y frutas del campo, y que." milagrosamen-. 
e y a fuerza de trabajar, los bomberos y 
vecinos lograron aislarla. 
A pesar de no haber peligro inminen-
te, los vecinos de esta ca^a se trasladaron 
a otra p r ó x i m a , adonde l levaron t a m b i é n 
su ajuar domést ico . 
Notas militares. 
A l regimiento de Careliano, n ú m e r o 43, 
de gua rnác ión en Bilbao, pasa destinado 
el c a p i t á n don Ailberto Guerrero Ga rc í a , 
que estaba afecto al b a t a l l ó n de Reser-
va de Torrelavega, n ú m e r o 89. 
— E l cabo del regimiento de Valencia 
Francisco Zamora Zamora, ha obtenido 
ingraso en el Cuerpo de o a r á b i n e r o s , sien-
do destinado á la Comandancia de Bar-
oelona. 
—Se ha dispuesto por rea l orden que 
los suboficiales y brigadas del e j é rc ' t o de-
ben efeotuaT, el saludo m'iiliitar a los ma-
quinistas y personal graduado de la Ar-
mada. 
—Entre los brigadas y sargentos del re-
gimiento de A n d a l u c í a , que guarnece 
S a n t o ñ a , se agita la idea de festejar la 
festividad de la P u r í s i m a Conceoción, Pa-
trona del Arma, con una velada teatral 
a beneficio de los exploradores s a n t o ñ e -
ses. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta suiza y capuchina. 
Especialidad en tartas para el té. 
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D E Lfl QUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
L a s i tuación en Grecia. Arrogancia inglesa. 
Aunque se t ra ta de ocultar en los ten-{ A s e g ú r a s e que el embajador ing lés , en 
tros oficiales, se nota una gran a g i t a c i ó n , ' su entrevista con Mr . Zaimis, se m o s t r ó 
precursora de graves acontecimientos .y 
s i n t o m á t i c a de que la n a c i ó n griega atra-
viesa una s i t u a c i ó n en extremo cr í t ica . 
Lo que dice la Prensa. 
E l pe r iód ico griego «Hest ia», o c u p á n d o -
se de la s i t u a c i ó n , habla de la c a m p a ñ a de 
protesta que e s t á n haciendo los pe r iód icos 
oiLlgaros contra la presencia de tropas 
anglofrancesas en Sa lón ica . 
Dice que ello tiene por causa las con-
versaciones d i p l o m á t i c a s que los minis -
tros de Bulga r i a y T u r q u í a han tenido 
estos ú l t i m o s d í a s con el presidente del 
Gobierno griego. 
A ñ a d e que Tos dos ministros han dado 
a entender a Mr. Zamis que la presencia 
de tropas extranjeras en Macedonia aten-
ta contra la neutra l idad de Grecia y co-
locan en s i t u a c i ó n difícil a las fuerzas 
b ú l g a r a s que operan en Macedonia. 
E l presidente del Gobierno griego recor-
dó a los miembros b ú l g a r o y turco la pro-
testa de Grecia por el desembarco en Sa-
lónica, y después de esto la cues t ión no 
ha sido ya, t ratada; pero es casi seguro 
que los ministros turco y b ú l g a r o volve-
r á n , si no lo han hecho ya, a t ra tar de es-
te par t icular . 
Parece—agrega dicho per iód ico—que el 
objeto que se p e r s e g u í a en estas negocia-
cionej, es el de crear para las tropas tur-
cas y b ú l g a r a s el derecho a perseguir, en 
caso de derrota, a las tropas servias y 
sus aliadas hasta dentro del" ter r i tor io 
griego. 
L a neutralidad. 
Noticias posteriores dicen que, a con-
secuencia de las conversaciones con los 
ministros b ú l g a r o y turco, el presidente 
del Gobierno griego ha tenido una entre-
vista con el representante de Ingla ter ra , 
al que man i f e s tó que el desembarco de las 
;ropas anglofrancesas se opone a la es-
tricta neut ra l idad que Grecia quiere man-
tener. 
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E L INCENDIO D E L TEATRO PRINCIPAL.—Los bomberos municipales du-
rante los trabajos de extinción. , (Fot. Samot.) 
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«Deüx Mamelles»; constituyendo, _ entre 
otras, la o r g a n i z a c i ó n del «Trapecio». A l 
Este es cubierta por la colina de Mesnil , 
donde se s e ñ a l a n las tr incheras « W a g n e r » 
y «Créte». A l Suroeste penetra, en un sa-
liente, en nuestras propias posiciones. 
D e t r á s de la «cor t ina» se extienden bos-
ques, en los cuales Jps alemanes han insta-
hido nuevas obras de defensa. Todo el 
p a r a l e l ó g r a m o de la posic ión, está, ence-
rrado entre barrancos, al fondo de los cua-
les se extiende un ferrocari l de c a m p a ñ a , 
que recorre toda l a posis ión. Esta puede' 
ser considerada como una verdadera for-
taleza, susceptible de resistirse a ú n des-
pués de haber sido tomados otros puntos 
del frente. 
En el mes de febrero tomamos la cota 
196, cerca de la «cor t ina», pero continua-
mos molestados por las obras del bar ran-
co de las «Cuisines». E l 25 de septiembre 
nos hicimos d u e ñ o s de esas obras, pero 
no pudimos penetrar en la «cor t ina». En 
Jos primeros d í a s de octubre solamente 
logramos apoderarnos de una gran parte 
del «Trapecio». 
Actualmente, d e s p u é s de un nuevo y fe-
liz asalto, prosigue la lucha dentro de la 
«Cort ina». Las trincheras alemanas es-
t á n construidas de t a l modo, que escapan 
a la obse rvac ión terrestre y son m u y difí-
cilmente batidas por la a r t i l l e r í a . Esta 
es la causa de la resistencia encontrada 
ante este sector por los soldados, cuya es-
tóreá tenacidad es, acaso, m á s admirablel 
que su empuje en tu s i a s t a . » . 
Explosión en Brest-Litowski. 
Comunican de San Petersburgo de que 
en Rrest-Litowski ha ocurr ido una violen-
ta explosión en un depós i to de municio-
nes. 
El alto mando a l e m á n h a b í a colocado 
las municiones para su ejérci to en el mis-
mo lugar en que las t e n í a n los rusos antes 
de abandonar la plaza. 
A consecuencia de la explos ión, todo el 
depósi to quedó destruido. 
Se calcula en 2.000 las bajas que l a ex-
plosión ha causado a los alemanes. 
Una ambulancia de heridos que pasaba 
cerca del lugr de la ca tás t ro fe , desapa-
reció. 
Cincuenta de los heridos fallecieron, lo 
mismo que veinte practicantes> y ocho 
médicos . , 
P A R T E O F I C I A L RUSO ' 
De San Petersburgo transmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to ruso-. 
'«No ha ocurrido n i n g ú n cambio esen-
cíafl en todo ol frente. 
En la or i l l a izquierda del Styr, a l Oeste 
de Rafalocka, la ofensiva enemiga fué 
rechazada. 
Cerca de Kostincnouka, al Oeste de Tchar-
torásk, ha habido tenaces combates, espe-
cialmente violentos en la gru ta de Lisera-
cift, l l egándose a combatir cuerpo a 
cuerpo. 
Estos comlbates no han modificado' en 
nada la s i t uac ión . 
tEn el C á u c a s o , n i n g ú n cambio impor-
tante que s e ñ a l a r . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
«En Artois , durante Ja ú l t i m a noche, 
continuamos (progresando en el bosque de 
Haaoh, donde ocupamos varios elementos 
de t r inchera y una t a t a l m é n t e . 
A l Oeste de Souchez, los alemanes i n -
tentaron anoche un ataque en la coita 140, 
qn'e fué rechazado por un fuego de flan-
queo de nuestras ametralladoras. 
É n la Champagne, contraatacamos en 
la r e g i ó n de la Cortina, que los alemanes 
defendieron con el mayor encarniza-
miento. 
Cuatro veoes recuperamos las trinche-
ras perdidas ayer, reohazando totalmente 
a los alemanes, merced a. la e n é r g i c a re-
sistencia de nuestras tropas, las cuales 
demostraron una gran b ravura en todas 
partes. 
que s e ñ a l a r en el resto del 
en extremo arrogante y que sus frases y 
actitudes fueron, dentro de la cor recc ión , 
de amenaza, lo cual dió lugar a que el 
presidente griego se re t i rara malhumora-
do y sin haber llegado a un acuerdo. 
Aunque esto no se ha confirmado, se 
cree que algo ha debido pasar, pues el 
presidente conferenció acto seguido con el 
Rey Constantino, y éste, a eu vez, con el 
jefe de Estado Mayor del ejército. 
Respecto a estas conferencias nada se 
sabe, pero se vis lumbra que Grecia e s t á 
en v í s p e r a s de graves acontecimientos. 
Aumenta la hostilidad. 
I Las noticias que llegan de Zur ich y Ro-
ma coinciden en asegurar que la acti tud 
observada por el embajador de Inglate-
r r a ha sido causa de que vaya en aumento 
en Grecia la Hostilidad contra la Gran 
B r e t a ñ a . 
Se asegura que, en su conferencia con 
el Rey, el jefe del Estado Mayor griego 
man i fes tó que dicho Estado pide el des-
arme de los aliados desembarcados en te-
r r i t o r io griego, o, en caso contrario, la 
impos ic ión de que inmediatamente sean 
reembarcadas dichas tropas. 
Parece que al tener noticia de esto el 
embajador inglés , ha amenazado con 
romper las relaciones con Grecia si per-
siste en su acti tud. 
T a m b i é n se asegura que el Rey ha dado 
su a p r o b a c i ó n a la acti tud del presidente 
del Consejo griego y a la con tes tac ión da-
cia a los aliados. 
L a toma de Prizeud por los búlgaros. 
Todas las- noticias que se reciben del 
campo de operaciones en Servia, asegu-
ran qne .los b ú l g a r o s s iguen'avanzando 
y arrollando a las tropas del Rey Pedro, a 
pesar de su. obstinada resistencia. 
A ñ a d e n dichas noticias que en los alre-
dedores de Prizeud, plaza ocupada por 
los servios,- se e n t a b l ó un r u d í s i m o comba-
te^ que dairó varias horas. 
Los servios fueron arrollados y desalo-
jados de dicha plaza, que fué ocupada pol-
los, b ú l g a r o s . 
Dicha pob lac ión se encuentra en las 
proximidades de la frontera de Albania. 
Nuevos ministros. 
Despachos recibidos de P a r í s dan cuen-
ta de que; a d e m á s de los ministros ya 
nombrados, figura M. Medin para la car-
tera de trabajos. 
Los subsecretarios nombrados son los 
siguientes: 
De Municiones, M. Thomas. 
De Intendencia, M. T r i e r r i . 
De Sanidad, M . Govart. -
De Aviación, M. Besuard. 
De. Helias Artes, M . Dalimer. 
Rumania ha movilizado. 
ha movilizado 450.000 hdm-' Rumania 
bres. 
Ha enviadi búl -
^ ^ C B N D I O D E MALXANO.—Znímor del edificio propiedad del señor Barre-
da, después de extinguido el fuego. (Fot. Samot.) 
200.000 a la fronter 
"rara y ei resto a la frontera h ú n g a r a . 
En Hucarest ha sido declarado el estado 
de sitio. 
Se observa entre el p u e b l o un movi-
naíento contra el Rey. 
La guardia personal del Soberano ha 
sido reforzada. 
En Champaña. 
E l cr í t ico m i l i t a r de «Le Mat ín , coman-
dante Civrieux, dice lo que sigue: 
«La «cor t ina es la pr inc ipa l obra de la 
pr imera l ínea alemana en el sector del 
Mesnil . E s t á situada a 2.000 metros de 
esa v i l la . , * , u 
Al Oeste ae apoya en la trinchera de las 
desalojarnos,de nuestras posiciones; pe-
ro fué rechazado sangrientamente algo 
m á s tarde. 
T a m b i é n eñ Tolom!ice fracasaron dos 
ataques, ayer, merced al fuego de nues-
t r a a r t i l l e r í a , especialmente encaz en Col-
tillan a. 
U n aviador i ta l iano b o m b a r d e ó el cas-
ti l lo de P i ñ a n a . 
E n el teatro servio, las tropas monte-
negrinas fueron rechazadas al Siudeste 
de 'Visegrad, a p o d e r á n d o s e los a u s t r í a c o s 
de Dvisko. 
Las divisiones del general Kowes avan-
zan sobre P u t k i n . 
E l p r imer e jérc i to b ú l g a r o se ha apo-
derado de Pirot . 
E l enemigo ha empezado a retirarse en 
todo el f r en te .» . 
Nuevo ejército. 
Comunican de Londres que desde Ota-
wa par t i c ipan a la Agencia Reuter que 
ell Gobierno del C a n a d á , contestando a l a 
petáción del Rey de Ingla ter ra , ha acor-
dado el envío de u n nuevo ejérci to de 
100.000 homlbres. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es el 
siguiente: 
«En el teatro oiccidental, nada nuevo 
que s e ñ a l a r . 
E n el teatro or ien ta l , las tropas del ge-
neral Hindenburg , al Noroeste de M i t a u , 
avanzaron por Plakau , o r i l l a Norte del 
Misee, rechazando dos ataques nocturnos 
rusos, teniendo que retiraTnos a nuestras 
posiciones iprincipales de l a or i l l a Sur, 
ante u n nuevo ataque. 
E n e l e jé rc i to del p r í n c i p e de Baviera, 
nada nuevo que s e ñ a l a r . 
E l e jérci to de Lissjne-en, al Oeste de 
Zartorisk, ae a p o d e r ó de las l í n e a s rusas 
de Komanovo y del pueblo de dicho nom-
bre. 
Otro ataque ruso nocturno sobre dicho 
punto r e su l t ó dnfructuoso. 
Nuestras tropas han ocupado Kamie-
n i k y Buta , haciendo 18 oficialles y 329 sol-
dados rusos prisioneros. 
Tamibién capturamos dos ametrallado-
ras. / 
En Kucly fué derribado un av ión de 
combate, ruso. 
E n ei teatro b a l k á n i c o , los e jé rc i tos de 
los generales Kowes y von Gallvitz han 
asaltado las posiciones servias, haciendo 
1.000 prisioneros y a p o d e r á n d o s e de tres 
c a ñ o n e s y siete ametralladoras. 
" o n t i n ú a el avance del g e n é r a l b ú l g a r o 
Rodjajieff, cuyas tropas siguen progre-
sando. 
Las Cámaras francesas. 
Comunican de P a r í s que, a pe t ic ión de 
M. B r i and , las C á m a r a s francesas aplaza-
r á n su r e u n i ó n hasta el 3 de noviembre. 
Le ída la d e c l a r a c i ó n dell nuevo Gobier-
no, se p r o c e d e r á a l a d i s c u s i ó n de la in -
t e r p e l a c i ó n - d e Emi l io Constant re la t iva a 
la permanencia en Franc ia de ciertos aus-
troalemanes, cuya estancia en la Repú-
blica se juzga peligrosa. 
Rumores de paz. 
U n oorresponsal de la Agencia Fabra te-, 
eg.rafía diciendo que una de las potencias 
beligerantes, que p o d r í a m u y bien ser 
Aust r ia , ha hecho insinuaciones en el sen-
tido de concertar la paz al Gobierno es-
paño l . 
A esto obedeció el reciente viaje de Da-
to a San S e b a s t i á n , adonde m u y en breve 
r e g r e s a r á el s eño r Dato, s e g ú n el oitado 
corresponsal. 
T a m b i é n parecen p r ó x i m a s a iniciarse 
otras conversaciones de paz, a cuyo efec-
to se espera en Madr id a un delegado de 
ot ra potencia beiligerante. 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
E l Gran- Cuartel general del ejérci to de 
Montenegro, comunica el siguiente parte 
oficial: 
«Ayer l ibramos una g r an acción en el 
Dr ina , con resultados es té r i l es , aunque el 
enemigo' e x p e r i m e n t ó grandes bajas. 
íSe e s t á l ibrando otra g r an batalla, cuyo 
resultado se ignora .» 
Frontera abierta. 
Según nota oficial suminis t rada por 
nuestro minister io de Estado, ha sido de-
clarada abierta la frontera germanosuiza. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el G r a i 
Cuartel del ejérci to f r ancés , es el s i - ' 
g u í e n t e : 
«Violentos combates durante la jorna-
da en varios puntos del frente de Artois . 
En el bosque de Hach se ha acentua-
do nuestro progreso, l u c h á n d o s e palmo a 
palmo, con granadas de mano, al Oeste 
de Neuville y Saint Waast, donde el ene-
migo, por sorpresa, logró recuperar algu^ 
nos elementos de tr inchera perdidos pre-
cedentemente, donde h a b í a m o s nosotros 
establecido nuestros puestos avanzados. 
E l avance a l e m á n fué contenido por el 
fuego de nuestra a r t i l l e r í a . 
Cerca del Este del Laberinto, los alema-
nes hicieron saltar varios hornos de m i -
na cerca de nuestras barricadas. 
Las acciones por la poses ión de los ho-
yos de las explosiones te rminaron recha-
zando a los alemanes hasta sus tr inche-
ras. 
En la Champagne el enemigo a t a c ó una 
de nuestras posiciones de Tahure, bom-
b a r d e á n d o l a con extrema vioilencia, sien-
do contestado el enemigo por nuestros t i -
ros de r á f a g a sobre sus tr incheras y 
obras de defensa.». 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejérci to i ta l iano, es ' e l si-
guiente: 
«La resistencia del enemigo en el paso 
Colt i lana y alto de Cortevole, va cedien-
do a l golpe vigoroso de la ofensiva i ta -
l iana. 
Nuestras tropas atacaron en Salasti 
(1.200 metros de al tura) u n puesto avan-
zado, compuesto de un reducto y varias 
l íneas de trincheras enemigas, que fueron 
destruidas haciendo en ellas i r r u p c i ó n 
nuestra i n f a n t e r í a , capturando 277 caza-, 
dores a u s t r í a c o s , nueve oficiales y varias 
ametralladoras y mucho mater ia l de gue-
rra . . 
E n la zona de Monte Ñ e r o , ell enemigo 
renovó el día 29 por la noche su ataque 
contra nuestras posiciones de Bodi l , lo-
grando penetrar, parcialmente, en algu-
nas tr incheras, que fueron recuperadas 
por los alpinos, haciendo 165 soldados y 
u n oficial prisioneros. 
En el sector de Padgora fueron disper-
sados los a u s t r í a c a s de sus posiciones por 
él t i r o preciso de nuestra a r t i l l e r í a . 
C o n t i n ú a el avance i ta l iano en Pagdo-
ra, donde e l enemigo ofrece escasa resis-
tencia .» 
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Homenaje a un general. 
La Junta de Arb i t r ios de Mel i l la , en re-
p r e s e n t a c i ó n de las fuerzas vivas de la 
pob lac ión y del pueblo en general, ha 
acordado t r ibu ta r u n homenaje de simpa-
t í a ial bizarro general Gómez Jordana, re-
g a l á n d o l e una faja de g ran valor, ence-
r rada en u n r i q u í s i m o estudie de piel de 
Rusia. 
Sobre la tapa del citado estuche apare-
ce n n a plancha de oro, con la siguiente 
i n s c r i p a i ó n : 
«La H . y V. ciudad de Mel i l l a al exce-
len t í s imo seño r teniente general don 
Franoisco Gómez Jordana,, alto comisa-
rio de E s p a ñ a en- Marruecos, valeroso y 
entendido ca;pitán, h á b i l pol í t ico , g lor ia 
de E s p a ñ a . » 
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Comprad los petits pois, marca france-
sa, de R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
Alfredo Graliana 
Fabricante de turrones, pastizos, pela-
dillas, etc. 
Ventas al detall , San Francisco, nú -
mero 24. 
F R U T E R I A 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera especialidad 
- REARES ORENSE-ESRAÑA -
Tinto TRES RIOS 





Consejo de ministros. 
DVon de P a r í s que esta m a ñ a n a cele-
b ró Consejo el huevo Gobierno, en el Elí-
seo, bajo la presidencia de M . P o i n c a r é . 
El estado del Rey Jorgo. 
Una Nota oficial del Foreing Office da 
'uemta del iestado del Rey Jorge, que se 
halla m u y mejorado del acoidente su-
frido. 
Kl Soberano inglés t e n í a anoche 37,65 
•pulsaciones, estando cuidadosamente asis-
tido por los 'cuatro méd icos de cáma ' ra . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
De Viena t ransmiten el siguiente parte 
oficial, dado por el Gran Cuartel del ejér-
cito austrinc.o 
«En el frente ruso 'nada nuevo que se-
ña la r . 
En. el teatro i tal iano, los baitallones ene-
migos n ú m e r o s 22 y 23 han empezado 
otra vez el ataque en todo el fiante del 
l i tora l de Ja-costa. • . 
Todos los ataques del enemigo, prece-
flidos de una gran p r e p a r a c i ó n de a r t i -
l ler ía , fracasaron, siendo espeoialmente 
violento el fuego de la artillería itailiana 
sobre ia cabeza de puente de Goritzia. 
E n uno de lee ataques el enemigo logró 
jVIe dallas ele txro - - - -
- - - S A N T I A G O , 1909, V A L E N C I A , 1910 - - -
B U E N O S A I R E S , 1911 P U E R T O RICO, 1912 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
mee y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 v 19 
Dr. • Especialista en partos y . enfermedades de ia miyer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
CONFITERIA P A S T E L E R I A Y REPOSTERIA 
- - ^ ^ H O T V ^ - -
Esta acreditada Casa tiene a la venta 
los r i q u í s i m o s huesos de santo rellenos 
de yema y pral ine y barras de m a z a p á n 
de Cádiz y el archiduquesa, y, todos los 
d ía s fresco, el j a m ó n en dulce, especiali-
dad de la Casa. 
B u ñ u e l o s de viento calientes a todas 
horas. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dp San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. I.0 
R o y * > T U : Gran café restaurant ; U I A L I I : S E R V I C I O A LA CARTA ! 
Teléfono número 617. 
Salón Pradera. 
Funciones desde las tres de la 
tarde. Grandioso éxito de la pe-
lícula, de 14.000 metros, titulada 
L A S P E R I P E C I A S D E PAULINA 
A las tres, cuatro y cinco, primero, 
segundo y tercer episodio. De nue-
ve y media á doce, tercero y cuarto. 
A las seis, el cuarto episodio. 
Butaca, 0,50 — General, 0,20 
A las siete de la tarde, sección 
doble: tercero y cuarto episodios 
de «Las peripecias de Paulina». 
Butaca, 1 peseta; general, 0,30. 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toallas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
Velasco y Com 
— B L A N C A , 4 0 — = 
m 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
Por su p r e s e n t a c i ó n . „w „„ UM , — „,„„ „ E s el mejor del mundo 
Por su p r e p a r a c i ó n . 
Por su pureza química. 
El Bicarbonato de Sosa, 
P R E C I O Ú N I C O 
C I N C U E N T A CÉNTIMOS 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior 
» o 
» B 1 
* A . . . 
» G y H 
AmortizabIe5 por 100 F . . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . . 
» » A . . , 
Amortizable 4 por 100 F . . , 
Banco España 
» Hispano Americano.. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 
Nortes . *. , , 
Alicantes 
Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arízas 
Canfranc 
Pa r í s 
Londres 
Día 29 Día_30 
71 85 71 85 
71 90 71 90 
72 50 72 55 
75 40 75 30 
75 80, 75 70 









451 50 452 00 
.000 00 000 00 
.1257 00 258 00 
. 000 00 272 00 
.|355 00 356 50 

























BOLSA D E BSLBAO 
Operaciones publicadas hoy: 
Fondos públicos. 
4 por 100 InterioF, serie A, a 76,25. 
4 por 100 Inter ior , serie 13, a 76 prece-
dente. 
4 por lüü Inter ior , serie E, a 71,90. 
5 por 100 Arriurtizable, serle D, a 94,20. 
Obligacicmes del Avuntamiento de B i l -
bao, a 91,50. 
C é d u l a s hipotecarias al 5, a 100,65 pre-
cedente y 100,70 del día . 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a , a 450,50.' 
Fe r roca r r i l de La Robla, a 25,25. 
B i l b a í n a de Navegac ión , a 306. 
M a r í t i m a Act iv idad, a 215. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 440 (report). 
Idem ídem," a 444 al fin de diciembre (re-
por t ) . 
Naviera Sota y Aznar, a 350 y .352. 
Idem ídem, a 362 al fin de enero pr.óxi-' 
mo precedente. 
Naviera Vascongada, a 280. 
Hnlleras de Sabero y Anexas, a 95. * 
Minera de Dícido, a" 161 precedeTite. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , ci 107. 
Unión Eléc t r ica . Vizca ína , a 88,-50. 
P á p e l a E s p a ñ o l a , a 59. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Tí ldela a Bilbao, prime-
ra serie, a 102,25. 
Fer rocar r i l de Asturias, Galicia y León , 
p r imera hipoteca, a 65. 
Fei rncar r i l Norte, emis ión 1913, a 87. 
For rocar r i l de Madrid-Zaragoza-Alican-
te, serié E, a 86,50. 
Ingla ter ra :" Londres cheque, a 24,50, 
24,92, 24,99, 24,94 y 24.95. _ 
Cani i f f cheque pagadero en Londres, 
a 24,93. : 
Manchester pagadero en Londres, a 
t re inta d í a s vista, a 24,75. 
Libras, 35.751: 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r io r , 4 por 100, a 72,75, 75,60 y 75,80 
por 100; pesetas 32.500. 
Acciones de «Lá Prov iden te» , a 85 por 
100; pesetas 7.000. 
Obligaciones del fer rocar r i l de M a d r i d 
a Zaragoza y Alicante, serie A, de Val la-
dolid a Ariza , a 99,90 por 100; pesetas 
20.500. . 
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O XJ L T O S 
a las nueve y cuarto la conventual; m i sa 
a las doce. , 
•Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant í s imo Cristo.—Misas a las siete, sie-
te y media, ocho, ocho y media y diez. 
A las ocho y media la conventual con 
p l á t i ca . 
E n la misa de diez, c o n í e r é n c i a doc-
t r i n a l para adultos, por el s eño r p á r r o c o . 
Por l a tarde, a las tres, la Ca tequés i s 
para n iños . 
A las seis y media, exposic ión menor de 
Su Div ina Majestad, Santo Dios cantado, 
E s t a c i ó n , o rac ión para pedir la paz, ro-
sario, bend ic ión y reserva del S a n t í s i m o . 
E l d í a de Todos los Santos, los mismos 
cultos. 
El d í a de los Difuntos las misas empe-
/ j i m n a celebrarse a las seis y 'med ia de 
la m a ñ a n a . 
Conso lac ión ,—Misas a las seis, siete y 
once; a las ocho la par roquia l con p lá t i -
Cate-juesis para los n iños ; 
j j j férencia doctr inal para 
doctor don Manuel P e ñ a 
ígente de la parroquia. 
a las seis y media, expo-
Divina Maiestad, es tac ión 
ca; a las diez 
a las once; 
adultos, por 
Trueba, cura 
i > or la larde 
En la Catedral.—Misas a las seis la p r i -
mera, hasta las ocho cada media Hóra; 
sición de Su 
y rosario. 
El limes los mismos cultos. E l martes, 
d a r á n pr inc ip io las misas de Difuntos a 
las cinco y media de la m a ñ a n a , conti-
nuando cada media hora; a las ocho, la 
solemne con responso al final. Por la tar-
de, al toque de orac ión , d a r á pr incipio 
la novena a las Animas del purgatorio. 
San Francisco.—De sois a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, misa par roquia l con p lá -
b i p á . 
A las once y doce, misas rezadas. 
A las tres, expl icac ión de Doctr ina a 
los n iños . 
A las siete, exposic ión de Su D i v i n a Ma-
jestad, es tac ión , Rosario de la venerable 
Orden tercera-y bendic ión del S a n t í s i m o . 
Anuciación.—De siete a nueve, misas 
rezadas cada media hora; a las nueve, la 
par roquia l con p l á t i c a ; a las nueve y me-
dia, i n s t rucc ión Ca tequ í s t i ca para los n i -
ños; a las once y doce, misas rezadas. 
I 'or la tarde, a las seis y media, función 
ú l t i m a del t r iduo del Rosario, predicando 
el l 'adre dominico Enrique Roiz, con ex-
pos ic ión solemne y cán t i cos de plegarias 
y motetes. 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada inedia hora, y a las diez, once y 
tibce. 
A las nueve, la par roquia l con p lá t i ca . 
E n la misa de siete y media, c o m u n i ó n 
gi-ut-ral de cofrades de la Sagrada Fa-
mi l i a . 
P m la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n iños . -
A las seis y media, Santo Rosario, y ter-
minació 'n del Tr iduo de la Sagrada Fa-
m i l i a , n m el S e ñ o r .manifiesto, y s e r m ó n 
d.'l reverendo Padre Zugasti . 
.Mañana, en la misa de siete y media, 
i : ndn in c o m u n i ó n general las Hijas 'd$vo-
tas de' Mar í a . 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas de cinco a nueve, cada media fin-
i a . A las ocho, la misa de l a -Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media. Congregac ión do 
[QS Estanislaos. A las diez, la de los Luises 
A las diez y media y once y media, m i -
-.•is rezadas. 
A las dos y media, expl icación del Ca-
-teeismo a los n i ñ o s . 
' A las cuatro. Congregac ión para Hi -
jas de M a r í a . 
A las seis y media, la función del s m 
to Rosario, con exposición del Sant í s i rnu 
Sacramento. 
E l lunes, fiesta de Todos los Santos, lo^ 
mismos. 
En el Carmen.—Misas cada fiora, de 
seis a diez. 
Po r la tarde, a las seis y media, expo-
sición, Rosario, ejercicio del mes y Salvo. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a I 
nueve, con p l á t i ca y reparto de la «Hoja 
p a r r o q u i a l » . 
Por la tarde, a las seis y media, Santo 
Rosario y ejercicio propio del mes, como 
todos los día.s. 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á la san-
ta misa a las ocho. / 
E n San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta ú l t i m a con p l á t i c a sobre el 
Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n iños , y a-las 
seis y media, función religiosa con Ro-
sario, ejercicio del mes de octubre, p lá t i -
ca, y bendic ión con el S a n t í s i m o Sacra-
mento, t e r m i n á n d o s e con cán t i cos . 
Buen Consejo (PP. Agustinos).—Misas 
desde las seis, seis y media, siete y media, 
ocho, ocho y media y nueve y media. 
Por la tarde, a las tres, Ca tequés i s . 
A las iseis y media, exposición, Rosario, 
ejercicio y reserva del S a n t í s i m o . 
Día 1.—Misas como el d ía anterior. 
Por la tarde c o m e n z a r á la novena de 
Animas y Rosario, a las seis. 
Día 2.—Misas desde las cinco y media, 
hasta las nueve y media. 
Por la tarde, segundo d ía de la novfena, 
Rosario y responsos. 
En Ciriego.—El d ía 1 de noviembre, fies-
ta de Todos los Santos, se c e l e b r a r á n mi-
sas desde las siete de la. m a ñ a n a hasta 
las nueve: 
El d í a 2, c o n m e m o r a c i ó n de los fieles 
Difuntos, se c e l e b r a r á n misas rezadas des-
de las siete de la m a ñ a n a hasta las diez, 
fiora en que se c a n t a r á el Oficio de Di-
funtos, y a c o n t i n u a c i ó n ' s e r á la misa so-
lemne. ^ 
r> E: i» o IÍ. T E s 
Convocatoria. 
La Sociedad de ba lompié «Unión Comer-
cial», advierte a todos sus asociados se 
i ' iv-cnten boy, doiningo, a las dos de la 
tarde, e'N G1 domicil ia Sociaj café «Pro-
•Ti'Sn». 
Un partido. 
Mu ñ a ñ a fini os, a las tres de la tarde, 
hfebrá un «maícfi» de i(í>ot-ball» onlvo los 
equipos «Unión Comercia l» y el «Strong». 
niefio partido t e n d r á lugar en los "Campos 
de Sport del Sardinero. 
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Un lio. 
En las o.'i •inas de la Guardia munic i -
pal so proi-onií) ayor un ind iv idno de 57 
años , vecino do Panes (Oviedo), manies-
tando que un sujeto de'Santander, casa-
do y dé ¡2$ a ñ o s , se puso en relaciones 
•amorosas cnn una fiija del denunciante, 
hac iémioso pasar por soltero, s u s t r a y é n -
dole, con e n g a ñ o , una zamarra, unas bo-
tas, unas zapatillas y u n par de almadre-
ñ a s , m á s el importe de un billete del fe-
jToaarril, desde aquel pueblo de Asturias 
a esta capital. 
E l «ujeto on cues t ión que, efectivamen-
te, tuvo rehi'Ciones con la fiij'a del 'denun-
ciante y que ó/Ui le presto una zamarra 
pura vepir a Saptanderj pero que dicira 
pn-nda. ta devolvió a l'anos, va l i éndose 




Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta 'Au-
diencia so fia dictado sentencia en cansa 
procedente del Juzgado de Castro Urdia-
les, condenando a Miguel R íos Ecfiova-
n í a , ' c o m o autor de. un delito de in jur ias 
a los agentes de la autoridad, a la pena 
de dos meses y ~un d ía de arresto mayor. 
* * * 
En otra, p r o c é d e n t e del Juzgado del 
Oeste, de esta capital , seguida contra 
Faustino Lastra González, t a m b i é n se fia 
dictado sonloncia condenádo le , como au-
íor de un delito de lesiones por impruden-
cia, a Ia,pena de un mes y quince "días de 
arresto mavor. 
Igualmente fia sido condenado Agus t ín 
Ortega S igüenza , como autor de un delito 
de lesiones, a la pena de seis meses y un 
día de pr i s ión correccional y A2 pesetas de 
indomnizac ión . 
Noticias. 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el día, 6 
de noviembre p r ó x i m o , referente a cansa 
seguida contra Fernando González Ga rc í a , 
por el delito hurto, ha sido suspendido 
y s e ñ a l a d o nuevannente para el día 8 del 
propio mes. 
« * * 
E l que estaba s e ñ a l a d o para :e)l expresa-
do día 8, referente a causa que procede del 
Juzgado de Laredo, seguida contra José 
I r a z á b a l , por de tenc ión a rb i t ra r ia , ha sido 
suspendido hasta nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
Sección m a r í t i m a . 
L a pesca con palangre.—Por las autor i-
dades de Mar ina queda terminantemente 
prohibido pescar con palangre .'dentro do 
E l «Puerto Rico».—El 11 del p r ó x i m a 
mes. de noviembre, e n t r a r á en nuestro 
p u é r t o , procedente de Burdeos, el tras-
a t l án t i co f rancés «Puer to Rico». 
Después de tomar pasaje y carga gene-
ral , s e g u i r á viaje el mismo d í a de su lle-
gada, para Colón y escalas. • 
El «Reina María Cristina».—Según ra-
diograma recibido en la casa consignata-
ria , este vapor correo t r a s a t l á n t i c o se ba-
ilaba el jueves, a las diez de la noclie, a 
1.080 mi l las de La C o r u ñ a . 
L l e g a r á a nuestro puerto, procedonlo 
do í laf iana, Veracrnz y escalas, el d í a 2 
del p róx imo mes de noviembre, condticien-
de 35 pasajeros de c á m a r a y 231 emigran-
tos, de los cuales 121 son repatriadoiS de 
Méjico. 
T a m b i é n conduce varias toneladas de 
carga general. 
Hoy por la m a ñ a n a e n t r a r á en nuestro 
nuertu, procedente de Bilbao, el trasat-
lántico" e spaño l «Ca ta luña» . 
En .este puerto t o m a r á 35 pasajeros y 30 
innoladas de carga, siguiendo viaje hoy 
mismo para Cádiz, donde t r a n s b o r d a r á 
al vapor do la misma C o m p a ñ í a «Reina 
Victor ia E u g e n i a » . 
Buques entrados.—«Cabo San Mar t í n» , 
do Bilbao, con carga general. 
«Mar ía Mercedes», de Gijón, con carga 
general. 
Buques despachados.—:«Cabo Santa Po-
la», para Bilbao, con carga general. 
Buques que se esperan.—«Cabo Cronx»'; 
de Torreyieja, con sal. 
«Cabo Roca» , de Marsella, con carga ge-
neral. 
«García n ú m e r o 2»,. de Gijón, con el 
transbordo del «Dolores». 
«Regenl». de la argentina, con m a í z , p a -
ra don T o m á s F e r n á n d e z Canales. 
3STUACION D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a Angus t í na», en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Caba,rga», en "Cardiff. 
ul 'oño Rocías», en Santander. 
(d 'eña Sag ra» , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave» , en Cardiff. 
Valores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
. «Mar ía Cruz», en Aviles. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Gijón. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a La Rochelle. 
" «Asón»r en Ayr . 
Vapores'de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Charles-
ton. 
«Caro l ina E . Pérez» , en ü n i r p o r t . 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Ba l t i -
more. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
Do La C o r u ñ a . — S u r o e s t e fresquito, mar 
muy gruesa del Noroeste, lluvioso, m a l ca-
riz y tendencia a empeorar. 
De Gi jón .—Sur fresco, marejada, achu-
bascado. 
S e m á f o r o . 
.Oeste frasco, marejada gruesa, chubas-
coso. 
Mareas. 
l 'loaniaros: A las 8,41 rn. y 9,24 n. 
Ba jánsa res : A las 2,35 m. y 3,15 t. 
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Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
IPi-ecios fVasco, pé^ié-tíá^ 4 , 0 0 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
v :-: :-: CARAMELOS DE TODAS CLASES :-: :-: :-: 
Y E M A S , F R U T A S Y T O D A C L A S E D E P A S T E L E R I A 
Los bollos Suizos y Vieneses se hacen por maflana y tarde 
Preciosas cajas para regalo 
L A G A D I T A N A 
M U E L L E , 16 TELEFONO 590 
G r a n r e b a j a de p r e c i o s 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
P U E R T A L A S I E R R A Y JUAN D E H E R R E R A 
. í l j a i 
S i - • ^ "¿ra 
: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
O a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
• 1 r 1 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos paslizos de la gran fábrica de 
= = = 1 > o n l ^ i - a n c i s c o M i r a , e l e . M . J O ^ V ^ V = = = 
:-: :-: :-: :-: GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS :-: :-: :-: :-: 
M u , en la 1 1 M M 20, S i francisco, lisera 20 
F.n v i r tud tío 
ga do d e i n strn 
detenido y pues 
t r i to Oeste,, d 
Reolamado. 
xTinrtíi recibido del Juz-
ión de Vi to r i a , ha sido 
a d isposic ión del del dis-
¡tá capital , al individuo 
José Luis Ec-beve Bol ívar , de oficio vna-
jiante. 
Indocumentado. 
La Pnlicía gnbiTiiat iva detuvo ayer ai 
ailbáfíil Sixlo"'Calvo Ma.teo, por halla-r^e 
•iindotimi-entado j vagar por las callee de 
M pobkwión . 
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POR LA PROVINCIA 
Hurto de alambre, 
E%r !a Guíir-din c ivi l de-l puesto de La-
redo füj deten irlo, ingresando en la cárcel 
dp aquella vi l la a disposic ión del juez de 
i-isi n i i v iñn del partido, el joven de 17 
a ñ o s Ricardo Tramul las Cavada, convicto 
v rniitVsi. úé baber .hurtado 30 kilos de 
alambre, propiedad de la «E lee t r a Vasco-
Montañesa» , en cuya C o m p a ñ í a prestaba 
•sus -servioios el indicado joven. 
FA akrai/bre en cues t ión fué recuperado 
cu una c b a t a r r e r í a de Laredo y entre-
gado al Juzgado de i n s t r u c c i ó n con el 
a í e s t ado co iTéspondiente . 
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Red telefónica urbana municipal.—:Cou 
motivo del incendia ocurrido en el teatro 
1'rin.cipal, han sufrido a v e r í a s los cables 
flue se apoyaban en dicho edificio, que-
i! unió sitl c ímiuuicac ión algunos señores 
abonados. 
Se est^n IU • m í o a cabo con g ran ce-
I ••••id n i los t rabajos de r e p a r a c i ó n para 
qué el servicio quede restablecido en un 
plazo que I I M excederá de cuarenta y bebo 
boras. ' 
Navedo, Puer í te . 
S e ñ o r Vega, palacio del Club rip r, 
¡ t o e u c ira tas 
Matadero.—Romaneo del d í a 30- -R 
mavores, 22; menores, 1(5; k i W r o Ü * ® 8 
4.870. B r j N t 
Cerdos, 11; kilogramos, 965. 
Corderos, 61; kilogramos, 457. 
Carneros, 7; kilogramos, 107. 
Se necesita un contador mercantil 
una industr ia , en un pueblo de la n 
vínc ia . Pro-
Solicitudes, con buenas, referencias 
la « A n u n c i a d o r a Hispania)), Hernán o a 
tés, 8, entresuelo. •Ul'-
f PiRi íl Dli DI 
Hay un gran surtido de Coronas fúne-
bres. Pensamientos, Cruces y faroles 
de cementerio de todas clases y tama-
ños en la AGENCIA FUNERARIA 
— DE — 
Ceíei-ino San Martín. 
Alameda Primera, número 22.-Teléfoiio 481 
La Universal: 
Blanca, 19 4 
Santander» * 
- - Inicia 11 
: : Primera casa 
en comestibles: 
oatálosfot-s - -
2 con su uso evitaréis muchas enfer-
" medades, pues vuestra sangre se 
h a l i a r á siempre purifícada. 
TeloíGineinas detenidos.—De M a d r i d : Fa-
mil ia M a n u a l , fonda San M a r t í n , 
Farfiiacias.—Ca^ que l ian dé quedar 
abierta.s en la laide de hoy, son: 
Señor Rr-:min, Atarazanas, 19. 
pai*si y-ioiioi'ita s 
dirigida por las señor i tas de HERNANDO 
CALLE DE MORET, 5, 2.° 
Las alumnas que deseen llegar a obtener 
el- t i tulo de profesoras recibirán lecciones 
extraordinarias. 
Sé admiten internas, medio pensionistas y 
externas. 
se desea colocar en buenas con-
diciones y sin intermiediarios. 
I n f o r m a r á n en esta adminis t rac in . 
{ería :-: Joyería:-: Optica. 
C A M B I O Si e. M O N E D A : : : 
b 1 o Gí a, 1 o, n. 
ti*. ^-ifuáB (Mu«He). 7 y 8 : 
Bébase el agua hervida añadiéndole Sa; 
Vichy-Etat, producto na tura l que la hace 
'"igesiiva y evita las infecciones.Diez cén-
timos el paquete para un l i t ro de agua. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones w 
presentaciones, facturación y retirada 
3 riárcanciaa. 
Ptí&ifití, n ú m e r o 16.—Tfltéínno W-i 
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E S T A N A LA V E N T A LOS RE-
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN-
T O , Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , COMO LO T I E N E AGRE-
. DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN FRANCIS-
CO, NUM. 27. 
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ESPECTACULOS 
SALON PRADERA.—Funciones desde 
l i s tiles de la tande. 
íGramlioso éxito de la sensacional peli-
cii'la, de 14.000 metros, dividida en quince 
i-pisodáoS', i t ituiada «Las peripecias de 
K m l ina. 
A las tres de la tarde, primer episodio. 
A las cuatro, segundo episodio. 
A las cinco, tercer episodio. 
A las seis, estreno del cuarto episodio. 
De nueve y media a doce de la- noche, 
sección cont inua : tercero y cuarto episo-
dios. 
1 'ara estas secciones los precios son: 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
A las siete de la tarde, sección doble: 
itercero y cuarto episodios de «Las peripe-
cias ule P a u l i n a . » 
iButaca, 1 pesieta; general, 0,30. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las tres de la tarde. 
Estreno de l a emocionante película 
' le 1.200 niieitros, en dos partes, tíludada 
^Camino del bro». 
C o m p l e t a r á n el programa películas có-
micas. 
Desde las siete de la tarde, secciones 
rlobles, el programa de la tarde y estreno 
de la pe l í cu l a cómica , «La máquina ¡n-
f i ' r n a l » . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
orrección de las desviaciones espino-norsa-
•es y extremidades del cuerpo humano, se 
•onstruyea en los talleres de García (óptico), 
r.ran surtido en trabajos de Eibar, apara-
? y fornituras para dentistas, cirugía ar-
ÜUIOS fotográficos, gramófonos, discos ,y 
'Tarir.HS. 
SAN FRANGI!SCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y -HW domicllfa 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDfZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mtjjor de la población. Servicio a la 
ana y por cubiertos. Servicio especial vv* 
•mquetes, bodas y lunchs. Precios moí-e.» 
|->s Hahitaciones 
Plato del d ía : Arroz a la Valenciana. 
Qfl V A T l H f l t o d a cla<:e d e •;'n'h0ler Otj lMB frutales a precios mu J 
redu 'idos, pídase nota de precio?. 
- . í , O O I ? T T ^ V 3 > 1 ^ 
DEUSTO.—Ibarrecolanda. 
V . X J 18,131 K A 
Cajlista de la Real tasa, con ejercicia ^ 
Opera a domicilio de ocho a una * ^ 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, 
11, 1."—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) . 
Profesor de masaje—Los avisos: V e ; ' 
l l . I . "—Tele íono 419. " 
Ostras higiénicas 
de la Oompañia Ostrícola de Santan 
depuradas por estabwlactn-
0,50, 0,75, 1.00, 1,25, y 1,75 doceI1^ nú. 
Depósito: I D E A L DRINK, Mu*™' 
méro B.—rcléfono núnwro SM. 
LAUDIO G O M E Z :-: £21225^ 
P A L A C I O D E L C L U B D E R A G A T A S . - - S A N T A N D E R 
C ¿ S A E N AMPLIACIOÍSIES Y 
• Tañeres de San EVIartin.— i urbmas md;ául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en 
Madrid ion salón exposición: «aHe de Reooletos, número 6. 
a 
0 
Turbinas de alta presión para grandes s3-^03-'.-, 
cíales para molinos.—Turbinas para instaiuclones eléctricas con regulación automaiicii de precisión.—Bomiias.—Bombas centrífugas para riego. — Caldererid t> ^0jjeá, 
linas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para cont-' ^ 
-Turbinas ^ 
quinaria, en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.— Materiales para 'mi 
Castilletes. — Vagones—Vagonetas;—Calderas y máqu inas marinas.-Transmisiom,-, de movimiento.—Piezs de forja. • «i«zas <Je 101 
Talleres do la Reyerta (Fiihdiciowss .—Kabricacíón y esmalter ía de bañeras y oíros aparatas sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda clase oe pie 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escale,.ÍS -rruJacióD-^odi 
Talleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por c l i yapor.̂ "*,0 # 
facciones centrales para edificios por vaporartística.—Calderería de cobre.—Cerrajería para Balneanos.—Grífos, válvulas y llaves de todas clases para agua J ^ Mo1-̂ 1 «eB 
ción de bronces en piezas de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hidroterópicos artística. — Reparación de automóviles—Bombas a mano y mtícanicat)- ^gpcos J 
viento — Instalación y distribución de agaa. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Sidete.—Cisteracs.-—Accesorios fie vSüdv e.—Azulejos finos exlxanjero». 
color.—Tut.ería.—Mstaies.— Maquinaria y herramientas para la Industria mecónlca.—Accesorios y montacargas eléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO 9AJ0 PRESUPUESTO 
P U E B L O CÁNTABRO 
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S C O , 17 Sfín FRANCISCO, 17 
da temporada, grandes rebajas de precios en monederos, hor-
illas de piedras gran fantasía, corsés, camisería, corbatería, perfumería, 
géneros de punto y demás artículos de navedad. 
Inmenso surtido para la próxima estación en peletería, géneros de 
punto, lanas y demás ratículos de temporada. 
apores correos españoles 
D E L A 
t i I %M T r a í a . 
5 C l 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
El día 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina M a r í a C r i s t i 
, Su capitán don Pedro Zaragoza. 
idjDtttouv.' - ' -J ya yara ia Habana, veracruz-y Puerto- Mí]ico, «¡Oií transboru-.. 
También admite carga para M a z a t l á n , p m la vía de Tehuaatepec. 
gíeoib ÚGÍ pasaje en tercera ordinaria: 
•Ir-Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y D(V 
pgSETAS GINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
Para Suni-iago de Cuba, en combinacióTi con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN 
U. OiNCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos do deseQx 
¡tsrque. 
Para Vsracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
:t¿mbién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en ia Habana. » 
jiro vapor de la misma Compañía, 
freoio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Paeno LimOn: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO ae impuesto? 
•Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestop 
f Línea del Río de la Plata 
SAUDAS FIJAS TODOS 1-US MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapoi 
I sdmltlendo pasajeros úe icicara clase (transbordo en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
ÍP!H misma Compafiía), con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doí tóentas trciuti? j 
tópeselas, incluso los imoii'istos.-
áníi 
ores correos españoles 
lili linea m s i l desde el lorie de h m al Brasil y Río de 
Salidas Ajas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Rio Janeiro y á a m o s iBrasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajero^ de todas clases,, siendo el precio de la de tercera doscieu 
fe treinta y cinco pesetas, icluídos los-impuestos. 
raía más informes dirigirse a sus conbltmatarios en Santander, señores KUOb DF 
I » r - p v 7 y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 03. 
Pixente, niim. lO Teléfono nii i i i . 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio» Comísio-
5 nes y representaciones» Traspaso's de estabecimíentosj 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
"̂ "iLJ-- | I.UIIIIMÍ II lili • 11» I INI II Hl»l I IMIM IH H JCT«»«1»M 
1 
Los qtie sufren Inapetencia, pe-
sadez y dif icul tad de d i g e s t i ó n , 
flatulencia, dolor de 
ESTOMAGO 
Ldesarreg los in te s t ina* < s es porque desconocen las 
maravillosas cu raciones que se 
consiguen coa el uso dd 
Z J I G E S I O N 
Í 3 t r e n i m i e n . t o -
v8k ^ e d e desatender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
^e'Jabi(ius, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
el fei:Convierta en graves enfermedades. Los polvos regulanzadores de R i n c ó n son 
lo? 3 fuo tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
S e i ^ s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las fun-
^ R u r a l e s del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
Aspectos al autor, M. RINCON, farmacia. BILBAO-




• • A C A D E M I A M I N E R V A 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico " Náutica :: Correos :: Te légrafos :: Magisterio 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :; Pídanse reglamentos. 
Coloría, 1.—Santanclei*. —Teléfono SííO. 
fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de ta l l» r , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
/ fá/urfo.-Salida de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 21*45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, m i é r c o l e s y viernes, y de M a d r i d 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
• Correos.—Salida de Santander a las 
16'27. para llegar a M a d r i d a las 8*10. 
Salida de Madr id a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las-8. 
Mirios.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
á las 12"8, para llegar a B á r c e n a a las 
14'12. 
salidas de Barcena a las 8, para llegar 
a Santander a las 10; 10. 
Santander-Biibao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, i friO, 14'10 y Í 7 m 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los t reneá que salen de Santander a 
¡as 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
don los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jb con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda.. -
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5 
: De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1010, 12'15, 157 y 
$'55. . 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9145, 11,20, 14,15, 16,55 y 18,40. 
be Santander al Asti l lero a 
y mo; 
Del Ast i l lero a Santander a 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 
14:'30 y 18m 
Llegada a Ontaneda-Aleeda a las 9'28, 
13'12. 16:27! v 20'1.7. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las &'¿0, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8'18, 13'11, 
16'24, y 20'5. 
Santañder-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20) para llegar a Llanes a las 
l i m 15'52 .y 20'50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55J 13'5 y 
18',1, para llegar a Santander a las 11'23, 
16'32 y 2 r 2 j . 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de |a Sal. 
Salidas de Santander a las 11'45, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 v 21'3. * 
Salidas de Cabezón a las 7'18, -14'10 y 
17"9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-TorreSavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, oara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las ,1S'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedrefia, y Santander a 
las 8 y 9, 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
lloras del reparto de corres-pondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto M a d r i d / a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postalos, de 10 a 14. 
as 9'55 y \ Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos sf 
pfectúan de 10 a 13: Pueden hacerse lor 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingof-
son en las boras de la m a ñ a n a y h a f t í 
las 9'25 
^30, 11-15, 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6" (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros mcorruptibies.—Arcas de maderas finas. 
M . A J V I T K L l i L ^ T V C O : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. — T E L E F O N O S , 227 y 660 - -
, SERVICIO PERMANENTE 
icion y maquinaria. 
C'ín.'.^urcivn v repai-ación da í o i a f r. -pes -Reparación de autnni6vi!es 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de J 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle dle la ÜHtlanca, níim. Oo—^aiitand.ei" 
• Vapores correos españoles 
- D E -
PMLLOS, IZQUIERDO Y C. A 
i 
El día 18 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo v mag-
nífico vapor español 
a r o o 1 o n SL -
admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujo para familias, a precios convencionales. 
Precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas, más los 
impuestos. 
NOTA I M P O R T A N T E . - T a m b i é n admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarien, -Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor «CADIZ». 
Estos vapores fueron construidos en el ano 1910 expresamente parala Compañía; tiene 
amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse a agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.--Teléf. 335 
m s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
- - S o l u c i ó n 
Benedicto • 
^ de glicero-fosfato de cal de CERO-
0 SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
0 eos, bronquitis y debilidad general.— 
\ Caja: 0,50 pesetas. Q Precio: 2,50 pesetas, 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . . , 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía. 
E l 
Capital social suscripto — — — — — — — 
Desembolsado — — — — — — — — — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — 
COMPAÑIA ANONIMA D E SEGUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
- — pesetas 3.000.000 
- — » 1.950.000 
— » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
V terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
EL PERPETUO SOCORRO 
.Agfeneio. fVinei*ax:ia de 
: : O I M O m M > Y I S I V I : i r< > : : 
JServici^ para toda clase de entierros.—Gran surtido en 
atauden y f ó ixtroá.—Especia lid d en arcas mortuorias de 
gran lujo. 
= = PRECIOS MODICOS : SERVCIO PERMANENTE = = 
Santa Clara, número Í6 -:- Teléfono número 270 
chalet nuevo, cént r ico , 
t r a n v í a , vista p a n o r á -
mica b a h í a , t r a n v í a , sol cuatro facha-
das, todo el a ñ o , b a ñ o con te rmos i fón , 
cuatro pesetas. In fo rman plaza del P r í n -
cipe, 5, escritorio. 
Los polvos Fleur de riz 
N A C A R I Ñ E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
Impi'enta y En-
eruacleiTi ac ión LA MINERVA Calle del CUBO, nú mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con'la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-• H 
- - - PRONTITUD Y ESMERO - -• -
S E 
Droguería. ¡ ̂  Plaza de las Escuelas. Perfumería. 
\lfS9 
